
















































































































































































































































































































































































































































































外来（院内） 外来（院外） 院外発行率岡 入　　院 老　　建
4　　月 148 9，699 98．5 4，773 227
5　　月 247 9，856 97．6 5，30／ 2QO
6　　月 212 10，149 98．0 5，409 232
7　　月 187 9，9！2 98．2 4，951 213
8　　月 168 9，730 98．3 4，755 238
9　　月 185 9，557 98．！ 4，756 204
10　　月 225 10，115 97．8 5，009 212
11　　月 205 ！0，276 98．0 5，061 258
12　　月 221 ！0，124 97．9 5，407 268
1　　月 164 9，175 98．2 4，618 265
2　　月 184 9，056 98．0 3，850 263
3　　月 160 10，733 98．5 3，682 264
合　　計 2，306 118，382 98．1 57，572 2，844
一97一
注射薬処方箋枚数
4階 5階北 5階南 6階北 6階南 7階 合計
4　　月 932 1，634 834 488 391 1，361 5，640
5　　月 1，083 1，728 731 556 373 1，417 5，888
6　　月 1，007 1，743 822 652 505 1，056 5，785
7　　月 919 1，487 842 748 417 1，091 5，504
8　　月 820 1，381 834 699 4！9 ！，304 5，457
9　　月 69！ 995 800 656 407 1，096 4，645
10　　月 853 1，272 811 824 614 1，108 5，482
11　　月 999 1，397 834 846 460 1，050 5，586
12　　月 999 1，278 894 664 395 1，227 5，457
1　　月 802 1，160 650 439 397 1，112 4，560
2　　月 810 1，186 671 364 437 1，141 4，609
3　　月 80！ 1，204 1，001 540 416 1，206 5，168
合　　計 10，716 16，465 9，724 7，476 5，231 14，169 63，781
薬剤管理指導業務件数
指導件数 前年度件数 指導人数
4　　月 368 336 270
5　　月 373 249 272
6　　月 406 330 305
7　　月 356 362 265
8　　月 371 305 263
9　　月 275 226 217
10　　月 304 252 230
11　　月 336 320 264
12　　月 328 290 257
1　　月 337 304 244
2　　月 344 35！ 259
3　　月 385 400 280


















4　　階 5階北 5階南 6階北 6階南 7　　階 合　　計
人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数： 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数
4　　月 3 6 68 99 2 4 6 9 1 1 21 30 101 149
5　　月 0 0 45 83 2 3 22 42 0 0 36 55 105 183
6　　月 4 4 53 77 1 1 26 47 0 0 52 86 ！36 215
7　　月 7 14 105 133 7 9 12 23 0 0 30 45 161 224
8　　月 1 2 54 67 7 10 30 58 0 0 24 35 116 172
9　　月 14 21 26 34 3 4 21 42 0 0 22 31 86 132
10　　月 3 6 29 37 5 9 20 32 0 0 18 28 75 112
11　　月 10 20 24 35 5 8 26 44 0 0 14 20 79 127
12　　月 7 14 37 40 4 10 15 20 0 0 22 33 85 117
1　　月 23 37 38 45 4 12 18 34 0 0 33 48 116 176
2　　月 11 22 71 84 5 11 14 21 0 0 21 31 122 169
3　　月 9 20 75 93 4 8 14 22 0 0 31 47 133 190






4　　月 50 59 50
5　　月 52 60 52
6　　月 56 79 56
7　　月 65 97 65
8　　月 71 95 7！
9　　月 59 79 59
10　　月 66 80 66
11　　月 88 100 88
12　　月 76 92 76
1　　月 57 71 57
2　　月 62 81 62
3　　月 93 129 93

























」一炉平成17年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月　10月11月 12月 1月 2月 3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 合計
利用者の声
i苦情・要望・感謝）
平成16年度 26 24 25 20 22 8 10 8 10 8 ！0 13 184




4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成16年度 26 24 25 20 22 8 10 8 10 8 ！0 ！3 ！84




















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月　　11月　　12月1月 2月 3月
H16年度　分類別件数
診　療 接避対応 環境施設 要　望 感　謝 その他
15 45 28 20 28 48
H17年度　分類別件数
診　療 接遇・対応 環境施設 要　望 感　謝 その他























患者様の声 直接対応 電　話 手　紙 その他






患者様の声 直接対応 電　話 手　紙 その他












4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計














一｝闇一胃 「■一一　 ｝｝｝ 　一 1
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月　　11月　　12月1月 2月 3月
利用者の声分類別件数
診療 接遇 環境施設 要望 その他 感謝
24 25 33 16 33 23







医師 コメディカル 看護師 事務 調理師 その他
29 15 24 22 31 10
























患者様の声 直接対応 電話 手紙 メール
61 78 6 4 5



















外来 4南 4北 5南 5北 6南 6北 7北 老健施設 未確認 その他 計
956 51 32 299 516 635 663 1，317 3 16 85 4，573



















本　人 家　族 Ct関係者院内スタッフ 関係機関 サンビュー その他
1，0881，596 48 3，568 2，051 211 2













血液 呼吸 代謝 消化器 心内 腎内 小児 外科 心外 整形 皮膚 泌尿器
314 1603 153 494 157 3 53 199 116 490 5 109
7．9％ 40．2％ 3．8％ 12．4％ 3．9％ 0．1％ 1．3％ 5．0％ 2．9％ 12．3％ 1．3％ 2．7％
産婦 眼科 耳鼻 未確認 無し
62 37 100 18 79




医療費 生活費 受診 療養中 在宅ケア 家族関係 院内関係 院外関係 受容 遺族 心理社会
606 80 123 258 2057 ！98 80 185 29 4 367
6．1％ 8．0％ 1．2％ 2．6％ 20．7％ 2．0％ 0．8％ 1．9％ 0．3％ 0．1％ 3．7％
理解促進 情報提供 退院後 住居 復職復学 苦情対応 結核 介護保険 消化器科 連絡調整 その他
129 2805 1814 91 6 6 89 487 ！8 255 270
1．3％ 28．2％ 18．2％ 0．9％ 0．1％ 0，196 0．9％ 4．9％ 0，296 2．5％ 2．7％
援助方法
面接 電話 訪問 文書 その他
1，941 2，143 13 582 5







































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月　合計
全体 199 200 232 189 201 191 226 213 196 172 206 2492，474
外来 ！32 139 156 119 135 135 150 136 122 119 132 1681，643
入院 46 41 48 44 46 36 48 46 38 30 48 47 518















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成13年度 17 13 9 11 ！0 22 15 20 19 136
平成14年度 21 33 22 47 46 34 51 37 40 42 62 67 502
平成15年度 79 81 90 88 84 ！00 108 73 85 90 102 154！，134
平成16年度 132 118 183 174 157 163 174 198 151 194 197 2352，076



































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器科 27 31 52 31 36 32 37 42 23 30 45 40 426
消化器科 28 25 31 2！ 38 25 24 30 33 20 30 38 343
心臓内科 38 24 29 28 22 27 33 20 34 28 25 37 345
糖尿代謝 8 9 5 4 4 4 8 3 1 4 3 6 59
血液膠原病 6 9 15 6 7 8 15 5 7 8 10 9 105
腎臓内科 1 5 6 3 3 6 1 3 2 3 5 4 42
心臓血管外科 5 6 7 10 6 7 9 7 0 1 5 6 69
小　児　科 8 14 10 5 13 8 13 21 ！5 6 7 ！0 130
外　　　　科 4 5 5 4 4 3 1 2 4 6 4 7 49
整形外科 3 6 5 3 6 9 5 4 3 8 4 4 60
産婦人科 5 3 4 6 1 7 9 6 6 2 5 7 61
泌尿器科 5 10 11 5 6 ！2 9 5 6 9 8 7 93
耳鼻咽喉科 32 29 24 36 30 21 30 34 28 22 31 44 361
眼　　　　科 4 2 4 3 2 2 2 1 2 1 0 2 25
皮　膚　科 3 2 0 0 2 3 2 2 1 1 0 0 16
総合診療科 3 1 1 0 1 1 0 0 2 3 1 0 13
放射線科 19 19 23 24 20 16 28 28 29 20 23 28 277





































0 100 200 300 400 500（名）
診療科別受診者数
平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度
呼　吸　器　科 27 73 132 269 426
消　化　器　科 19 92 178 326 343
心　臓　内　科 11 70 ！68 263 345
糖尿病・代謝科 10 18 52 56 59
血液膠原病科 0 0 19 101 105
腎　臓　内　科 一 一 一 17 42
心臓血管外科 2 15 24 65 69
小　　児　　科 19 14 72 96 130
外　　　　　科 12 11 23 37 49
整　形　外　科 1 6 13 39 60
産　婦　人　科 7 11 21 46 61
泌　尿　器　科 6 10 20 75 93
耳鼻咽喉科 15 48 162 357 36！
眼　　　　　科 3 7 10 23 25
皮　　膚　　科 3 0 12 25 16
総合診療科 0 0 2 4 13





4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
豊　平　区 89 100 138 96 90 103 109 85 87 81 73 1！1 1，162
南　　　　区 38 50 34 39 49 37 49 61 40 26 58 60 541
清　田　区 4 2 3 5 0 2 4 4 8 3 5 9 49
中　央　区 27 25 25 23 25 16 32 33 28 22 37 32 325
白　石　区 20 6 13 7 11 8 5 7 10 11 11 13 122
厚　　別　　区 4 0 1 0 0 0 ！ 1 0 1 1 2 11
東　　　　区 3 3 4 4 3 3 2 3 1 2 5 3 36
西　　　　区 1 2 4 0 2 ！ 2 3 3 5 1 3 27
北　　　　区 4 7 8 8 9 ！3 11 10 7 11 7 10 105
手　　稲　　区 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
市　　　　外 4 5 2 7 5 2 9 6 6 3 4 3 56



























一般・TV CT MRl アン直和 Rl 健康管理センター 計
平成15年度 47，678 10，025 3，749 1，400 968 26，302 90，122
平成16年度 48，326 9，975 3，427 1，451 851 26，605 90，635






















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
一般系・TV4，1583，994，1564，0483，5293，563，2064，0443，963，8！73，8664，34946，693
CT 748 782 929 880 782 822 902 920 831 791 831 97510，193
MRI 307 286 299 259 274 257 290 271 242 246 268 2963，295
Angio 185 173 155 152 158 140 161 209 174 136 125 1821，950



























平成16年度 10，9348，625 100 3，253 1，826 600 157 589 62126，605





6 23 49 123 228 22！ 203 227 96 41 23 7 7
病　　　院
i外科外来）分













健診数（人） 10，161 348 ！0，509
要精検者数（人） 234 8 242
要精検率 2．3096 2．29％ 2．30％
精検受診者数（人） 64 3 67
精検受診率 27．35％ 37．50％ 27．68％



























1　月 4 0 0 0 0 4 39
2　月 2 18 Q 2 0 22 35
3　月 4 48 0 0 0 52 42
4　月 8 12 0 0 0 20 32
5　月 3 2 0 0 0 5 32
6　月 1 5 0 0 0 6 31
7　月 15 0 0 3 0 18 37
8　月 1 0 0 0 0 1 34
9　月 5 2 0 2 0 9 33
10　月 4 1 0 5 0 10 23
11　月 4 18 5 3 3 33 33
12　月 16 0 0 5 0 21 30




















1　月 3 1 4 58
2　月 0 0 0 48
3　月 1 0 1 41
4　月 9 0 9 51
5　月 3 1 4 56
6　月 3 0 3 40
7　月 2 5 7 59
8　月 3 0 3 56
9　月 2 1 3 45
10　月 4 2 6 57
11　月 3 0 3 59
12　月 3 1 4 42







検　　査　　内　　容H17年度診断検査 緊急検査 PCl 緊急PCl EPSAblationその他
月　別
{行数
1　月 54 6 24 1 1 竃 o 87
2　月 44 2 21 4 0 0 2 73
3　月 62 4 34 4 1 0 0 105
4　月 79 6 38 6 2 1 1 133
5　月 76 3 26 9 1 0 2 117
6　月 65 5 31 8 3 0 1 113
7　月 62 6 28 4 0 0 3 103
8　月 66 3 28 4 0 3 0 104
9　月 59 6 27 6 0 0 2 100
10　月 67 5 34 6 1 0 2 115
11　月 83 5 29 6 0 0 3 126
12　月 65 6 32 5 0 0 0 108








保　守　内　容H17年度院内保守 （％） メーカ保守 （％）
月　別
ﾛ守件数
1　月 177 96 7 4 184
2　月 157 96 7 4 164
3　月 217 96 9 4 226
4　月 163 99 2 1 165
5　月 163 85 28 15 191
6　月 218 91 22 9 240
7　月 180 88 25 12 205
8　月 199 96 8 4 207
9　月 190 96 8 4 198
10　月 237 97 8 3 245
11　月 181 96 8 4 189
12　月 195 98 4 2 199


















1　月 2 1 3 2 0 0
2　月 2 1 3 1 3 0
3　月 3 2 5 2 2 0
4　月 1 0 1 0 1 0
5　月 4 1 5 6 3 2
6　月 5 1 6 2 3 0
7　月 4 1 5 4 2 0
8　月 2 2 4 1 0 0
9　月 5 0 5 4 8 2
10　月 o 1 1 3 0 0
11　月 3 1 4 1 4 o
12　月 4 0 4 2 1 0




















4 398 136 534 120 199 319 43
5 451 103 554 138 201 339 47
6 479 160 639 ！34 208 342 45
7 492 126 618 137 175 312 47
8 511 129 640 135 224 359 43
9 423 108 531 124 164 288 41
10 437 120 557 131 181 312 43
11 454 118 572 125 159 284 43
12 421 102 523 68 202 270 42
1 625 78 703 106 183 289 52
2 468 96 564 84 176 260 41
3 505 ！04 609 100 198 298 41




外来診療 再入院 書　　類 研　　究 診療録整理 その他
総　　数
4 335 268 151 45 18 36 853
5 304 304 186 42 37 20 893
6 368 260 195 60 34 64 98！
7 301 260 214 72 29 54 930
8 353 290 200 89 38 29 999
9 272 257 146 66 42 36 819
10 301 282 192 27 37 30 869
11 277 289 209 38 14 29 856
12 305 205 194 10 23 56 793
1 264 282 215 62 28 ！41 992
2 272 2！9 ！67 76 27 63 824
3 302 260 224 48 18 55 907















































異　常 分　娩 内　訳正常分娩 異常分娩 月別合計 帝王切開 早期産 吸引分娩 異常出血 死　　産 母体搬送
1　月 28 12 40 9 2 2 0 0 2
2　月 28 14 42 7 5 3 0 1 1
3　月 37 21 58 15 5 1 0 3 4
4　月 23 10 33 4 7 1 1 0 3
5　月 29 13 42 10 2 1 2 0 1
6　月 30 11 41 ！3 6 2 0 0 5
7　月 28 12 40 6 4 2 0 0 1
8　月 20 14 34 9 3 ！ 1 0 2
9　月 21 17 38 13 2 1 0 1 4
10　月 21 6 28 6 0 0 0 0 2
11　月 20 13 33 12 0 0 0 1 3
12　月 17 19 36 12 2 2 3 1 2


































































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
上部 GIS 206 224 212 205 223 232 239 214 220 173 216 301 2，665
APC焼灼術 0 0 1 1
胃一EMR 1 0 0 2 1 2 6ESD 1 0 1 2 1 2 1 8
EIS 9 9 4 9 12 1 3 5 6 6 64
EVL 1 1
EUS 4 4 3 3 3 2 1 2 2 2 4 5 35
PEG 2 0 1 1 1 1 2 8
止血術 2 3 5 8 3 4 6 5 2 7 3 3 51
異物除去術 1 2 2 1 1 1 1 9
bou　ie 1 4 2 2 4 5 18
stent 1 1
合　　　　　計 226 242 229 225 248 243 248 230 234 189 232 321 2，867
胆膵肝 ERCP 4 3 1 3 1 2 1 2 7 4 1 6 35ENBD 2 2 1 1 2 8
EPBD 3 7 2 1 4 7 7 2 2 2 1 38
除去術 3 3 6
砕石術 2 1 1 ！ 1 0 1 7
stent 0 2 0 2 3 5 4 2 2 3 5 28
EUS 0 0
EST 2 1 1 4
膵嚢胞胃吻合術 1 1
膵管鏡 1 1
合　　　　　計 9 11 10 7 9 12 16 10 11 9 8 16 128
下部 CS 96 112 136 111 133 110 106 117 119 98 102 146 1，386EMR 12 16 25 20 13 13 24 14 15 14 17 15 198
ESD 1 1
EUS 0 2 1 2 5
止血術 1 0 1 1 1 1 1 2 3 1 12
EIS 2 2
APC焼灼術 0 1 1
コロレクタルチューブ 1 1
合　　　　　計 109 128 164 132 147 124 131 132 139 115 123 162 1，606








4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
二分 582 5801，0621，120 950 739 575 545 255 302 507 5127，729一　般
秩@診 累計 1，162，2243，344，2945，0335，6086，1536，4086，7107，217，729
二分 55 50 138 147 109 161 208 138 365 26 30 281，455ドック
秩@診 累計 105 243 390 499 660 8681，0069941，3971，4271，455
院　　　内
二分 149 123 638 201 117 71 80 96 245 82 67 741，943法　定
秩@診 累計 272 9101，111，2281，2991，3791，475！，7201，8021，8691，943
二分 6 5 21 15 5 12 21 16 9 4 6 ！4 1341泊2日
ﾚック 累計 11 32 47 52 64 85 101 110 114 120 134
二分 365 382 173 102 96 313 3！8 110 0 83 84 392，065一　般
秩@診 累計 747 9201，0221，1181，431 ，7491，8591，8591，942，0262，065
二分 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 ！8
健　診　車
ドック
秩@診 累計 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18
二分 73 248 46 87 50 49 2 83 0 8 97 7 750法　定
秩@診 累計 321 367 454 504 553 555 638 638 646 743 750
二分 947 9621，2351，2221，0461，052 893 655 255 385 59！ 5519，794一　般
秩@診 累計 1，9093，！444，3665，4126，4647，3578，0128，2678，6529，2439，794
二分 55 50 138 147 127 16！ 208 138 365 26 30 281，473ドック
秩@診 累計 105 243 390 517 678 8861，0241，3891，4151，4451，473
高分 222 371 684 288 167 120 82 179 245 90 164 742，686法　定
秩@診 累計 5931，2771，5651，7321，8521，9342，1132，3582，4482，612，686
月分 1，2241，3832，0571，6571，3401，3331，183 972 865 501 785 65313，953合　　計
累計 2，6074，6646，3217，66！8，99410，1771！，！4912，0142，5153，30013，953
添乳 20 19 22 21 23 20 20 20 19 19 20 22 245
稼働日数








4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
精密検査 月分計
78 83 97 113 104 87 94 140 1！3 50 69 981，126
累　計 161 258 371 475 562 656 796 909 9591，0281，126
月分計 29 13 32 34 40 29 19 19 13 22 18 13 281
ピ　ロ　リ
累　計 42 74 108 148 177 196 215 228 250 268 281
乳がん・
}ンモG
日豊計 70 70 171 162 149 95 93 79 29 27 42 481，035
累　計 ！40 311 473 622 717 810 889 918 945 9871，035
子宮がん
月分計 74 70 224 194 200 108 115 109 99 33 40 541，320
累　計 144 368 562 762 870 9851，0941，！931，2261，2661，320
前立腺 月分計
55 58 77 81 93 22 44 59 35 28 58 40 650
累　計 113 190 271 364 386 430 489 524 552 610 650
月分計 20 23 40 50 39 38 34 28 66 13 21 18 390
骨密度 累　計 43 83 133 ！72 210 244 272 338 351 372 390
月分計 3 2 ！1 4 4 3 5 7 4 0 5 6 54肺C　T累　計 5 16 20 24 27 32 39 43 43 48 54
腹C　T月分計
2 5 17 17 4 0 8 5 2 0 1 3 64
累　計 7 24 41 45 45 53 58 60 60 6！ 64
肺腹CT月分計
28 28 36 23 23 38 24 18 17 20 15 20 290
累　計 56 92 115 138 176 200 218 235 255 270 290
超音波 月分計
43 86 104 111 113 83 60 ！21 48 37 84 80 970
累　計 129 233 344 457 540 600 721 769 806 890 970
眼　　底
月分計 81 68 135 113 143 99 61 ！09 43 42 ！06 861，086
累　計 ！49 284 397 540 639 700 809 852 8941，0001，086
日豊計 38 26 63 66 63 40 40 43 19 29 40 38 505
肝　　炎 累　計 64 127 193 256 296 336 379 398 427 467 505
日豊計 25 30 28 19 32 37 29 32 21 20 22 32 327大　　腸
燻給ｾ累　計 55 83 102 134 171 200 232 253 273 295 327
腫　　瘍マーカー 月分計 76 84 192 144 221 184 139 112 85 108 17！ 1271，643
累　計 160 352 496 717 9011，0401，1521，2371，3451，5！61，643









依　頼　元 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
内科消化器 96 121 121 84 88 91 109 105 88 80 94 145 1，222
内科呼吸器 12 8 7 9 15 8 12 4 9 9 14 11 118
二六センター 7 11 10 7 7 9 9 7 7 2 7 12 95
外　　　科 40 47 40 30 35 39 41 40 40 44 42 39 477
内科循環器 0 0 0 1 3 1 0 0 0 ！ 0 0 6
産婦人科 29 27 23 36 20 27 32 36 26 31 25 24 336
泌尿器科 9 14 12 15 14 11 12 16 19 13 11 18 164
皮　膚　科 5 5 7 6 7 5 5 5 1 2 7 7 62
耳　鼻　科 30 19 37 25 25 25 21 21 30 20 23 28 304
眼　　　科 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
整形外科 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 4
内科その他 3 3 5 4 3 2 1 5 2 1 2 0 31
術中迅速 （4） （7） （4） （7） （5） （8） （9） ⑩ （4） （4） （7） （3） σ⑳
病理解剖 0 1 1 2 2 1 3 0 0 1 1 1 13






センター その他の科 件　数 婦人科 センター その他 件　数
4　月 7 225 232 178 74 228 480
5　月 1！ 244 255 237 69 208 514
6　月 10 252 262 200 209 306 715
7　月 7 212 219 219 193 265 677
8　月 7 212 219 214 187 269 670
9　月 9 209 218 245 141 245 631
10　月 9 233 242 229 151 283 663
11　月 7 233 240 200 150 236 586
12　月 7 2！5 222 177 108 206 491
1　月 2 201 203 176 39 243 458
2　月 7 2！9 226 162 64 246 472
3　月 ！2 272 284 214 68 311 593
totaI 95 2，727 2，822 2，451 1，453 3，046 6，950
病理・細胞診　年度別件数 病理・細胞診　年度別点数
一一一 ．．一































































4月 584 584 143 229 203 190 34 34 60 60 34 12 32 8 2 29 102 35 4
5月 626 626 113 261 184 177 26 26 52 52 54 5 58 5 5 52 14 40 3
6月 689 689 113 288 257 246 28 28 75 75 64 9 53 5 2 36 1 39 19
7月 568 568 97 226 234 224 31 31 74 74 39 3 62 ！ 5 35 2 26 25
8月 585 585 130 269 290 272 33 33 81 81 57 14 30 3 1 22 0 20 32
9月 571 571 96 261 200 193 21 21 61 61 49 2 27 2 1 13 1 22 16
10月 654 654 89 287 256 244 34 34 67 67 44 15 25 7 2 30 3 23 19
11月 627 627 78 240 240 231 25 25 53 53 45 19 25 2 1 41 22 31 31
12月 590 590 66 278 211 198 19 19 61 61 45 32 28 4 3 66 76 13 11
1月 551 551 84 254 233 223 25 25 60 60 45 1！ 16 2 1 15 263 18 24
2月 600 600 70 247 240 225 26 26 71 71 48 13 27 5 0 20 468 22 28
3月 712 712 112 284 295 283 24 24 81 81 43 6 48 8 3 57 345 34 33




生化学 アンモニア 血　　清i機械測定） ハプト＋オルソ ガラス板 クームス血液一般血像機械血像目視 血液型
4　月 6，570 68 ！，527 67 458 8 5，9573，841 184 337
5　月 7，011 66 ！，533 37 476 0 6，4694，024 190 35！
6　月 7，490 67 2，592 91 446 3 6，8084，279 255 355
7　月 7，097 55 1，767 32 454 8 6，4404，059 265 343
8　月 6，970 52 1，625 46 415 4 6，2703，949 263 297
9　月 6，722 53 1，523 65 393 2 6，1103，857 263 287
10月 7，083 57 1，558 64 47！ 7 6，2894，036 361 368
11月 6，987 63 1，699 89 469 5 6，2494，175 333 333
12月 6，684 60 2，000 66 421 8 6，0354，087 366 3！2
1　月 6，045 49 1，552 66 476 5 5，4333，830 241 331
2　月 6，210 54 1，502 57 440 8 5，5613，857 252 323
3　月 7，150 71 1，814 77 527 2 6，3644，498 299 378
totaI82，019 715 20，692 757 5，446 60 73，98548，4923，2724，015
トロポニン ミオグロビン 出血時間 ヘパプラスチン 凝固 血糖 血液ガス 赤沈 骨髄穿刺 CRP全血
4　月 177 176 34 33 703 2，827 180 455 5 134
5　月 180 127 35 42 729 2，784 188 518 6 140
6　月 169 120 35 41 718 3，324 172 453 12 139
7　月 172 144 37 40 745 3，318 98 455 5 145
8　月 132 139 26 34 692 2，994 158 439 13 122
9　月 178 175 26 87 675 2，96！ 179 390 8 133
10月 200 131 40 27 701 3，055 147 478 9 170
11月 193 192 29 32 697 2，745 176 415 12 167
12月 211 211 20 36 715 2，412 153 442 8 180
1　月 175 180 23 39 730 2，132 154 358 8 173
2　月 104 108 18 41 664 2，375 176 4！5 9 211
3　月 187 194 19 46 774 2，644 231 435 6 202
total2，078 1，897 342 498 8，54333，5712，0125，253 101 1，916
尿一般 便検査 ロタ抗原 リコール マイコ迅速 その他 聴力検査
4　月 2，786 ！，736 40 4 29 368 9
5　月 3，024 1，593 54 5 53 334 10
6　月 3，669 2，538 12 5 58 307 10
7　月 3，552 2，069 4 3 45 325 9
8　月 3，018 2，057 3 8 34 288 6
9　月 2，910 1，933 4 3 36 270 3
10月 2，940 ！，930 0 7 47 311 2
11月 2，665 926 8 5 53 330 2
12月 2，473 918 16 1 66 377 7
1　月 2，044 648 22 6 27 485 7
2　月 2，328 1，098 24 8 32 712 5
3　月 2，464 1，042 40 7 25 660 9








腹部US心臓US体表US頚動脈US12誘導脈波 マスター ボルター CVR－RABlトレッドミ 肺活 拡散 無呼吸 脳波 めまい ABROAE心電図 エコー 肺活
4　月 312 291 65 21 642 1 106 56 14 175 0 143 4 6 18 17 3 43 1，009 231 191
5　月 324 270 88 22 608 0 96 58 15 163 1 163 4 7 15 12 3 37 1，027 225 145
6　月 321 294 83 28 657 1 90 63 17 194 0 179 8 6 12 18 2 41 1，363 352 232
7　月 305 265 69 30 670 0 106 56 12 178 0 192 10 8 ！7 16 5 44 ！，370 329 199
8　月 324 265 84 24 638 1 91 58 10 164 0 165 4 7 15 7 5 35 1，182 268 178
9　月 334 261 82 25 592 0 91 36 8 188 0 156 2 3 18 9 6 41 1，221 264 188
10月 342 270 75 19 620 0 113 58 11 171 0 171 8 1 16 14 4 36 1，109 305 252
11月 347 293 88 19 665 1 95 45 9 192 0 178 6 12 14 17 3 33 804 300 163
12月 345 260 84 15 584 0 96 41 15 174 0 161 6 8 11 13 6 38 560 354 95
1　月 316 253 58 28 602 2 91 37 17 179 0 203 4 7 18 13 5 43 347 ！14 75
2　月 325 279 65 31 556 0 104 30 9 184 0 202 5 6 9 11 5 43 492 202 121
3　月 340 332116 27 649 0 138 37 13 213 1 183 6 16 24 13 5 46 536 237 154















発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 1，598 1，428 170 89．36％ 10．64％
2002年度（平成14年度） 2，347 2，041 306 86．96％ 13．04％
2003年度（平成15年度） 2，781 2，487 294 88．88％ 11．12％
2004年度（平成16年度） 2，539 2，401 138 95．56％ 5．44％













発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 1，471 ！，467 4 99．7396 0．27％
2002年度（平成14年度） 1，688 1，667 2！ 98．76％ 1．24％
2003年度（平成15年度） 2，733 2，678 55 97．9596 2．05％
2004年度（平成16年度） 827 791 36 95．65％ 5．35％













発　注 使　用 廃　棄 使用率 廃棄率
2001年度（平成13年度） 3，899 3，869 30 99．23％ 0．7796
2002年度（平成14年度） 5，307 5，212 95 98．21％ 1．79％
2003年度（平成15年度） 5，526 5，486 40 99．24％ 0．76％
2004年度（平成16年度） 4，060 4，045 15 99．63％ 0．37％












4　月 793 79．3 797 26．6 196 6．5
5　月 1，198 99．8 903 29．1 189 6．1
6　月 719 89．9 903 23．1 162 5．4
7　月 1，010 91．8 692 21．5 189 6．3
8　月 548 68．5 582 ！7．0 102 3．3
9　月 95！ 95．1 528 20．0 143 4．8
10月 931 84．6 601 23．7 143 4．6
11月 962 96．2 734 21．1 137 4．6
12月 1，148 95．7 634 24．2 227 7．3
1　月 989 82．4 749 17．7 137 4．4
2　月 770 96．3 548 21．3 129 4．6
























個別療法 集団療法 心疾患リハビリ 消炎鎮痛 その他





呼吸器科 1，949 2 24 0 0 0 0 0 ！ 0 1974 2 1，976
消化器科 715 0 0 0 0 0 32 12 0 0 747 12 759
血液・膠原病科 529 2 3 0 0 0 5 0 0 0 537 2 539
糖尿病・代謝科 652 140 51 0 0 0 0 28 0 0 703 168 871
腎臓内科 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 93
小　児　科 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
外　　　　科 798 61 2 0 0 0 1 0 0 0 801 61 862
整形外科 3，3503，172 20 0 0 0 1403，836 0 1 3，5107，009！0，519
皮　膚　科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 ！56
産婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼　　　　科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 331 6 21 0 0 0 0 0 0 0 352 6 358
放射線科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麻　酔　科 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
総合診療科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓内科 242 0 0 0 325 0 24 55 0 0 591 55 646
心臓血管外科 175 9 0 0 393 0 0 0 0 0 568 9 577




個別療法 集団療法 心疾患リハビリ 消炎鎮痛 その他





4月 770 344 16 0 37 0 33 381 0 856 7251，58！
5月 669 312 0 0 35 0 15 369 0 719 6811，400
6月 728 331 2 0 132 0 34 400 0 896 7311，627
7月 668 307 0 0 77 0 21 371 0 766 6781，444
8月 847 302 6 0 83 0 ！3 375 0 949 6771，626
9月 573 293 2 0 51 0 25 314 0 651 6071，258
10月 690 311 78 0 43 0 8 290 0 819 6011，420
11月 787 272 6 0 48 0 6 299 0 847 57！ 1，418
12月 785 241 0 0 79 0 8 274 1 1 873 5161，389
1月 715 235 0 0 18 0 14 268 0 747 5031，250
2月 874 188 3 0 22 0 2 282 0 901 4701，371
3月 923 268 8 0 9！ 0 23 308 0 1，045 5761，621







4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1　月 2　月 3　月 合　計
月末現在?所者数 8！ 80 86 87 87 81 8！ 90 87 85 92 96 96
延入所者数 2，669 2，578 2，424 2，730 2，705 2，639 2，557 2，766 2，899 2，802 2，643 2，922 32，334
一日平均?所者数 89．0 83．2 80．8 88．1 87．3 88．0 82．5 92．2 93．5 90．4 94．4 94．3 88．6
短期（再掲）
?入所者数 364 361 373 342 451 442 403 296 268 206 262 241 4，009
一日平均短期
?所者数 12．1 11．6 12．4 11．0 14．5 14．7 ！3．0 9．9 8．6 6．6 9．4 7．8 11．0
平均年齢 85．04 85．17 85．02 83．96 82．84 83．83 83．40 83．40 83．23 83．95 84．03 84．03 83．99
平均介護度 2．34 2．36 2．51 2．42 2．55 2．60 2．55 2．62 2．56 2．58 2．55 2．49 2．51
通所　リ　ハ
?利用者数 742 721 832 786 842 789 785 731 753 663 694 850 9，188
一日平均?用者数 35．3 36．0 37．8 37．4 36．6 37．6 37．4 34．8 35．9 33．2 34．7 37．0 36．2
